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O r n n e s  telas corneas , quae forma diversissima instruetae in 
corporis superficie appareant, unam . eandemque legem generalem 
in formatione sua sequi, doctrina de incremento cellularum juxt- 
appositione effecto docuit, atque in omnibkas peouliaris matrix 
tamquam Organum, unde earum formatio perficiatur, cognita est. 
Attamen i m  cliversis telarum illarum partibus tot tantaeque for- 
mae et texturae varietates animadvertuartur, qnae inter forma- 
tionis processum matricem continuo mutari indicant , ut saepe 
difficillimum sit cognoecere et demonstrare, totius telae corneae 
tormam in omnibus partibus suis nihil esse, nisi matricis effigiem. 
Quae ratioiies~quum usque ad nostra tempora in singulis telis 
corneis iiondum satis perfecte et accurate exploratae sint , 
R e  ich e r t, vir clarissimus, me admonuit, nt, quemadmodwn dno 
alii discipuli ipsius unguem et plumam perserutarentur, equidem 
spinae rationes anatomicas microscopii auxilio investigarem , et 
qoae invenissem, hac dissertatione publici juris facerem. 
Quum disquisitione instituta mox cognovissern , singula- 
rum spiilarum texturam internam adrnodum diversam esse, etiam 
setas et pilos, telas cormieas spinis sinril1i1nas, comparationis 
caiisa explorationi subjeci. 
Itaque capite primo et  secudo hujus dissertationis spi- 
nam Hystricis cristatae et Ei.iiiacei Europaei copiosius deseripsi, 
ut duas forinationis rationes inter se discrepantes accuratius 
exponerem , capite tertio autem de quibusdam similibus telis 
oorneis ita egi, ut tantumrnodo gravissima mornenta in earum 
formatione brel-iter arerrem. Noli vero, Lector tsenevole, mihi 
objicere, quod has telas parum accurate disquisiverim, quum II~ 
iis explorandis mihi id tantum propositiirn foerit, ut, quod quidem 
quarto capite feci, brevi conspectu ad divei*sissimas formttlioiris 
varietates in Erac klarum cornearum classe obvias attentionem 
converterem. 
Antequam hujus proocrnii fiaiiem Faciam, non possum, quin 
R. e i clr e r  ti o, professori illaistrissimo, praeceptori bonoratissimo, 
quod, quae ejus est comitas, me tironem et consilio er faoto be- 
nigne adjuvit , maximas gratias agam. 
Spina Hystricis cristatae. 
Hystricis cristatae praecipue totam superficiem tergi r t  pectoris spinis obsitam, 
caput vero et cervicem magis pilis longis setariim similibus vestitas esse, satis 
constat. In anteriore pectoris parte, in collo, prope caput et abdomen spinae illae 
tenuiores, breviores mollioresqiie sunt, validissimae vero et maximae in tergo et 
lateribus ; quae caudam vestiunt, saepe apice mutilato insigniuntur. 
Pelle hyus animalis accuratius investigata videbis , spinas in tergo secundum 
axem transversum per series collocatas esse, et quidem ita, iit octonae parvo loco 
congregatae sint, inter singulas vero catervas intervalla ejusdem ambitus spinis 
careant. Series inter s e  duas vel tres lineas distant, et spinarum catervis cujns- 
vis sttriei intervalla proximae seriei respondent. 
Cujiisvis spinae finem inferioi-em excipit folliculus in cute situs et peculia~i 
ratioae formatus, qui folliculi, quamquäin alter alteri proximus, inter se  sejuncti 
sunt. Folliculi cutem non perforant directione verticali, sed in siiperficie a parte 
posteiiore et superinre ad 'hnteriorem et inferiorem, neque directione parallela, 
sed ita, ut anteriora versus alter propius ad alterum accedat , fundusque singulqwm 
paiiluluni irifra introitum proxime sequentium situs est. Hac re formantur firomi- 
nentiae fere semicirculares, spinarum catervis respondentes, quas G a ul t i  e r  ") Verb0 
~raucogallico „ disques appellavit , easque tegulsirum modo collocatas esse non 
*: G a U 1 t i e r ,  Joiirnal de Physique Val. 10. Avrll 1&B. pag $441. - B o e ckh , Dissertatio de Wiuie 
h~stricurn. Berolini 1831. 
¶ 
onrnino apte dixit. Hac insertiotiis ratione spiiiae in superficie positionem semi- 
supinam, apicibus ad posteriora verberitibus, accipiunt. Rationes anatoniic;as folli- 
culorum singulorum infra explicaturi jam structuram spinarum ipsarum acairatius 
Bescrihemus. A 
E pelle, qua in spiritu vini asservata ad institiiendas has  disquisitiones mihi 
uti Iicuit, singulae spinae facillinie extrahi possunt. Spinae forma cylindracea sunt, 
et sursuiii ac deorsum paulatim acuuntur, ita ut niaxima diametrus transversa fere 
in media parte sit. Longitudo spinaruni secundurri corporis partem, unde rlesuniptae 
sunt, diversissima e s t ;  spinae enim in pectoris regione saepe taritum pollicem uoum 
vel sesquipollicern, in tergo vero et  lateribus fere s r x  pollices longae sunt. Non 
oemper longitudirli crassitudo respondet, quiini haud raro spinae longissimae quidem, 
sed tcnues reperiantur , praecipue in lateribus hystricis , its ut setis validis simi- 
liores sint, aliae vero in media parte diametrum duarum linearum ostendant. Sur- 
siinl spina paulatim directione recta in apiceni ücutum exit, deorsum vero diutius 
amhitum suum servat, et  in fineni obtusiorem paululum ad latus deflexum parvaque 
apertura infundibuliformi iiistructu~ri, exeurrit. Spinae spiritu vini asservatae infe- 
rior pars tertia facile coinprimitur, apex ver0 et pars superior satis magna firmi- 
tate gauctent. Superficies cxterna tactu fere gtabra est ,  nitida, plerumque ex fusco 
nigra et  alba, qui colores ai~nulorurim rriagnorum forma ter quaterve s e  excipiunt; 
attamen etiam spinae omnino albae inveniuntur. Spina accuratius considerata extrin- 
secus plerumque sulci longitudinales leviter expressi conspiciuntur, qui in inferiore 
parte alter alteri proxiriii incipiuiit, deitide spioae crassitudine erescente, inagis 
magisque discedunt, postea vero ad superioreni partem versus rursus congrediiintur, 
neque tamen usque ad apicem decurrunt, sed jain irtulto ante evanesciint, ita ut 
suprema spinae pars omnino glabra appareät; saepe vero etiam in partibus inferio- 
rihus superficies omnino plana est. Plerumqiie cireiter viginti qiiatuor s.~ilci ejus- 
modi leviores animadvertuntur. Praeterea apex duabus cristis parvis acutis sibi 
oppositis pecuiiari ratione in lateribus in cuspidis moduin acuitur. 
,4d investigandarri et  cognoscendain structuram spinae iiiternam aptissima sunt 
tenuia segmenta transversa, ex quibus per compositioneni etiam conspectum sectionis 
owitudinalis riobis fingere possumus. Tnermibus oculis suhtiliores texturae rationes 
perspici neclueunt et ne niicroscopium sirnplex quiden~ ociiliirn satis adjuvat ; itaqiie 
ea statirn describam, qiiae adtlibito microscopio composito, quo diametrus rei inve- 
stigandae centuplo octogiiituplo amplificahatur, a spinae apice incipieiis in perscru- 
tandis segmentis transversis inveiii. 
Apicis extremi segmentuni nobis offert substantiam Iiomogeneam, eorneam, in 
qua textura certa aiiimadverti nequit, niai quod passim levissima indicia externorurn 
finium cellularum et  maculae parvae, obscurae, subrotundae, cellular~im riticlris 
similes, apparent. Segmentum transversum ab apice paulo remotiiis intra hanc 
substantiam externam jam ostendit alterani interiorem , molliorem, coloris ex cano 
flavescentis, interdum subrubicundi, qua centrum parvum, rotundum, c-ertissiniis 
finibus circumscriptum efficitur. (Fig. 1.) Forma ab initio rotunda in segrirerito trans- 
verso paulo inferiore jam magis ovata cst, et  simul ejus anibitus crescente spinae 
W 
diametro transversa augetur. Substantia externa vero hoc loco', ut per totam spinae 
longitudinem ejrisdem crassitudinis est ,  itaque aucto spinae arnbitu externo, tantilin- 
modo massa centralis crescit. S i  paiilo infra spinam denuo dissecas, in segmento 
transverso ad hujus centri margineiri tres apices magis proiriinent, ita ut formam 
trianguli accipiat ; cui formae etiam strati externi fines internos respondere facile 
intelligitur. Magis infra anguli tngoni in processus tenues excurrunt atque etiam 
ex ejus lateribus processus ejtismodi proveniunt, ita ut massa centralis jam formam 
stellae haiid regularem offerat. Processus acuti bujus inassae in stratum exteriium 
corneum intrant, quare hoc in finfius internis sirlus exhibet, ubi processus illi pro- 
siliunt, prominentias vero, ubi ipsum intra processus progreditur. 
Propius a media spinae parte stella illa major et  magis regularis est,  neque 
vero jam sola massa centrali coloris ex cano flavescentis foritiatur, sed inter eani 
e t  substantiam externam stratuni tertium depositum est, quod textura pellricidiore 
et  laxiore insignitnm a duobus rcliquis finibus certissiniis distinguitur. (Fig. 3.) 
Substantia intima adhuc admodum praevalet, qutim media eam tantum angusti litnbi 
instar cingat. ltaque jam in contemplandis segmentis transversis proxime sequen- 
tibus duplices fines hujus strati medii respiciendi sunt. Fines ejus externi formam 
stellae satis regiilarem apicibns subrotundis referunt ; stratum corneunl processus 
inter siiigulos stellae apices immittit, qui ab iriitio latiores ad yartem irileriorem 
acutiores fiunt, Centrum ita separatum maximam partem hac substantia lucidiore 
eellulas exhibente exglet,iim est, dum massa ex cano flavescerls clentralis fnagis in 
longitudinem extracta in quenivis stellae apicem processus iminittit. Totius seg- 
nienti ambitus strati medii incremento admodum auctus est. 
Segmentum transversum niediae spinae massam centralem ad maximuiri volu- 
riien adauctam et simiii fines ejus externos mutatos ostendit ; jani enim quasi discum 
colore lucidiore iinbutrrrri et strato externo ohscuriore, tamquam annulo pro rata 
parte angusto, circiamdatum exhibet. Hic discus in margine circiter duodeciiri foliis 
niajoribus, ovatis, inter Se proxiriiis coinpositus est. Processus angusti strati ex- 
terni huic formae respondentes inter illa folia s e  insinuarit et satis lorige ad medium 
prociirrunt. Praeterea singula folia angusta incisiira in extrenio fine in bina foliola 
qitasi dividuntur, inter quae processus minor s e  i~nniittit. Fornia substantiae iniiniae 
coloris e x  flavo cani admodum rnutata est,  etenim omnino in ramos tenues extracta 
e s t ,  quae arboris ramulorurn instar discurrentes per substantiam mediam penetrant. 
Contemplatione accuratiore eas usque ad truncum crassiorem in medio siturn per- 
sequi potes, cujus quasi ramuli habendi sunt. Ramulorum distributio plerumque 
satis regularis apparet, et  quidem ita, ut  truncus ille primuni in finibus in binos 
ramos s e  findat, et  pariter ex latere ramulum emittat, deinde hi s e s  ranii rursus 
furcae instar in binos dividantur, iique in singula disci fslia progrediantur, atque 
iw his secundum binas partes incisura supra dicta formatas denuo in binos ramulos 
discedant. (Fig. 3.) 
Jam s i  spinam haud multo infra mediam partem dissecamus, segmenta trans- 
versa magis ovata sunt, massamque centralem, sive discum internum Iucidiorem 
pro crassitiidine totius spinae jam decrescente ambitu minutum videmus, quum ex- 
ternum straturn corneum ubique ejusdeni crassitudinis esse jam dixerimus. In ejus 
formatione quoque metamorphosis regressiva cognwcitur, quae formae mlitationes 
iis sirniles suiit, quas ab apice usque ad mediam spinam enumeravi, nisi quod ordine 
inverso fiunt. - Proxirnuin segmentuni transversum disci folia arigustiora offert, 
atque substantia externa obscurior processus latiores inter eas insinuat ; simul folia 
nonnulla in fiue jam non ut antea in bina foliola fissa, sed magis rotunda sunt, 
neque jam substantiae intimae ramuli ea trajiciunt. Magis infra centrum ita muta- 
turn est, ut folia potius strias in fine latiores exhibeant, quin etiam nonnulla jam 
prorsus evanuerint. Substantia ex cano flavescens , etiam hic in sirigulas strias 
. 
processus emittit, sed a priore statu eo  discrepat, quod- ejus massa primaria jam 
in parte media magis coIIigitur nepue ramuli eandem distributionem regularem, qnam 
antea, ostendunt. Etiarn magis infra ultimae foliorum reliquiae evanuerurit ; in seg- 
menti transversi parte media animadvertitur ceritrurn pentagono vel hexagono simile, 
cujus latera versus interiora ciirvata sunt, anguli vero elongati et rotundati proce- 
dunt. Centrum illad fere sola substantia ex cano flavescente expletum est, et tantixm 
tn lateribus adhuc depoaitiones sirati medii conspiciuntur, quae tamen plerumque 
prope angiilos interruptae sunt. Infimi denique finis segmentum transversum in 
iiiedia parte foramen fere rot.unduni monstrat, quod tantummodo durum stratum 
corneum annuli instar circumdat. ' 
De trium substantiariim , in spina hystricis occurrentium , textura hucusque 
certum judicium ferri non potest. In strato externo ohscuriore, quod consistentia 
Cornea est,  levia indicia cellularum, quaiia supra descripsi, cogriosci possunt ; stra, 
tum medium molle et  turgescens ,W praqhet, hiimoribus facile penetiWatur et  cum 
sambuci rnedulla optinw comparatu~, Praeterquarn q,uod lineamenta extrema bullaruni 
aeris frequentium in eo aniraadvestutitur, passim trajectum est striis tenuibus 
obscuris quasi rete efficientibus, quae pro lineis extreiiiis cellularum Iiaud regu- 
larium, polygoniarum, haberi posse videntur. D e  substantia intima iiihil certi edici 
potest ; cellularum ne vestigiurn quidem in ea conspicitur et  niodo passim leviter 
striata apparet. 
Jam vero segmenta transversa Kali *) imbuimus, ut trium illarum substantiarum 
differentium naturam accuratius cognosceremus. Segmentum . transversum extremi 
apicis substantiam Iiomogeneam nobis offert, in qua, adhibita per quadrantem horae 
solutione, cujus decima pars Kali es t ,  ul~ique manifestae cellulae cum perspicuis 
nucleis, saepe granulis pigmenti cinctis apparent, quarum forma rrlagis minusve poly- 
gonia est. Segmento transverso , in qiio jam substantia illa centralis coloris 
ex cano flavescentis reperitur, disquisitioni subjecto, solutio supra dicta in hanc 
substantiam haud multum agit; nam pallidior quidem fit, paululum extenditur et  
passim striae obscurae apertius conspiciuntur, sed texturae cellularum primitivarum 
ne minima quidem indicia animadvertuntur. Si denique segmentuni transversum ex 
media spinae p r t e  sumptum, ubi structura interna maxime exculta est, et praecipue 
substantia media largissima reperitur, solutione supra nominata imbuimus, sub- 
stantia externa Cornea, ut antea , cellulis proxi~ne positis composita apparet , quae 
celldae in exterioribus massac partibus forrna polygonia instructae totius segmenti 
transversi peripheriae magis minusve respondentes coeunt, in interioribus vero par- 
tibus prope centrutn sitis magis in longitudinem extractae et  ita per seriem altera 
prope alteram collocatae sunt, ut disci foliorum lineas extremas magis minusve 
imitentur et iriter folia atque in foliola piogrediantur. Substantia media, solutione 
illa adhibita , etiam lucidior fit , biillaeque aeris frequentes evanescunt , atque eam 
quoque cellulis pern~agnis , inaequalihus, planatis, polygoniis , in quibus plerumque 
nuclei non conspiciuntur, compositam videmus. Substantia intirna in ramulos s e  
distrihuens hic qixoque texturani cellulosam non nianifestat. 
Ad tria strata spiiiam hystricis constitiientia, quae adbuc cognovimus , guarta 
accedit, quae tarnen in segmentis solutione e Kali parata imbiitis nondurn apparet, 
sed aliis adhibitis reagentibus chernicis in conspectiriri venit. Etenim si segnientuin 
transversum paulo crassius, postquam circiter sesquiharam acido sulphurico concen- 
trato expositiim est ,  inter duas larnellas vitreas prerriinius et terimus, membranairi 
tenirem tenerair~que, qixae lineis undulatis trajecta, per totam siiperficiem demonstrari 
possit, ab extern0 marg-i~e carptim solvi tidemus. Facile intelligitur, hanc mem- 
") A d n o t .  Kali praestantissimiim auxilinin iu>Liis praebet ad cognoscendas telas coiiieas, quamdiu sin- 
grilae eellulae nondum inter s e  coaluerunt. addikd enim solutione ejjus riiassae rigidae emoiiiuntur, 
kal i  in celliilas se insiniiat, totaqi~e massa extenditiir. Adjecta etiam aclria aridissime'u;esorbetur 
atyiie sabstantla. huciis(jue saepe non pellueida, luridior fit ejusqiie textnia cognosci potest. 
hramm eadem conditione esse, qua mernbranani iUam pilorum, quae involwruut 
epitheliale noniinari soleat. 
Jam ad deiudicanda ea, quae microscopii auxilio adhuc cognovimiis, transean~us. 
Stratum durum corneum, tamquam tubus solidus, primum spinae parietes efficit, 
pqrtesqiie internae substantia illa centrali molliorc expletao siint. Hic tubus cum 
nternbrana epitheliali eam vestiente jam a prioribus perscrutatoribus nomine strati 
corticaiis insignitus tantummodo ~el lu l is  compositus est,  quae arctissime confertae 
in massam homogeneam corneam induruerunt , quare E bl  e 1) texturani cellulosam 
ipsarn negavit. Hoc strato deinde circiimdatur stratum mediiirn medullarem , quod 
et ipsum cellulis eoastat, quae per singulas series minus arcte confertae nucleis 
orbatae sunt, et  quae in spina, ut in aliis telis ejusmodi, tamquam substantia me- 
dullaris, a strato corticali distinguendae sunt. 
Quaeritur jam, quid judicandum sit de massa intima coloris ex  cano flavescen- 
tis, quae in variis segmentis transversis formas maxime varias offert. Priores 
investigatores partim eam omnino neglexerunt , ut E b 1 e e t  B o e c k  h 2), totamque 
yartem centralem substaotiam medullarem appellaverunt, partim ramulos ea formatos 
falso pro strati externi processibus habuerunt, ut Erdl") ,  a quo tarnen, ut supra 
exposuimus, semper sejuncta est. Texturam cellulosam non prae s e  fert, et  passim 
tantum singulae striae in illa anirnadvertuiitur, quare fortasse constare possit pluri- 
bus rnembranarum epithelialium stratis , in quibus sirigularum cellularum lineanlenta 
extrema jam evanuerunt. Sed  jatn analogia, quae spinae iiitercedit cum pluma, et  
etiam magis, qiiod eam tamquam haud interruptam continuationem pulpae, ex qua 
stratum corneiim evolutum es t ,  usque in spinairi persequi possiimus, nos docet, 
eam nihil esse nisi s p k e  pltlpam, quae, niunere siio in efformandis singulis spinae 
partibus absolute, eniortua restiterit e t ,  quod ad majorem massue suae partem per- 
tineat, pro tela conjiinctiva Iiahenda sit. Itaque in hac r e  spinam maxime corivenire 
videmus cum plrima, in qua hoc residuum anima niincupatur, quod nomen propterea 
etiam huic massae apte tribui potest. Matricem ita sirnul curn tota spina ipsa 
crescere et  hac peculiari ratione mutari, priores investigatores non cognoverunt, 
s i  excipis J o a n  n e m  i l f u e l l  e r u m  9 : qui non ita rnultum a ver0 abest dieens, 
„si& e disquisz'tionibws suls p?*obubile esse, matricem dizc in puiatem q~~andurn 
spinrae e lo~zgar i .~~  
1 I (SbLe, bie Eelire Don her! .fsanren in b e ~  gerammten orqanifcben 9latur.  %ian 183i 
2, B o e c  k h , Dissertatio de spitiis hystricizrn. Rerliii 1831. 
3) @ r b l ,  ~ergloi+enb@ 9arfie[Iung be6 innern Baue6 ber $aare, in comrnentabionib~ps classis inabhematica- 
plrysicalis academiae Iiteraruiri regiae RIoiiacensis Vol. 111. Sert. [I .  
4) 9R U L L  e r ,  Jjanbbue ber Ybqiioiogir be$ %enf@en. 1834 lfies Banb. 
Jam quoniodo totum illum processum animo nobis fingere possimus, explicare 
conabor. 
Omnia varia organa cornea, quae in superfieie corporis animalium deprehen- 
duntur , ut ungues, ungulae, plumae, pili cet., e t e l s  epithelialibus circa matricem . 
propriani e t  in eadem accuniulatis oriuntur. Haec matrix, ut vocari solet, sive 
pulpa, Pars corii est magis evoluta, vasis nervisque abnndans atque, ut tota cutis, 
epithelio circumdata. Pliutritio igitur largior hoc loco exorta occasionem novas 
cellulas formandi praebet ; recens vero cellularum stratum proxime circa matricem - 
sedenr occupat cellulasqae prius natas protrudit, et paulatim processn ejusmodi 
semper denuo repetito organa illa peculiari ratione mutata, pulpae formam tamen in 
universum servantia, pro-crescunt. 
Singulorilm stratorum cpllulae deinde varias nintationes subeunt, earnm nuclei 
evanescunt, celliilae ipsae in lamellas mutantur, quae rursus in meirrbranas homo- 
geneas coalescunt, in quibus resorptione progrediente quasi fenestrae, fissurae cet. 
oriri possunt ; attamen omnes liae varietates tantummodo diversae manifestationes 
sunt legis histologico - typicae universalis, quam telarum epithelialium evolutio se- 
quitup 1). 
P e r  mati-icem vero non soIum irtcrementum efficitur, sed tela cornea in ea 
assurgens etiam ejus formarn cum fide refert, quae tantum, quatenus celliilarum 
[uxtappositio in certas directiones modificationes provocat, immutatur. 
Itaque jam id milli agendum est, ut primum totius spinae formam, qualis e seg- 
mentis transversis erui possit, accuratius exponam, deinde p'ulpam describam e t  
consensum inter utranique demonstrem. 
Spina igitiir, ut  supra jam dixinius, efficit Corpus cavum cylindraceum, sursum 
et deorsum paulatim in finern acutum decrescens, cujus superficies externa fbre 
glabra apparet. Ad eiiucleandum vero, id quod difficilius est,  quae sit conditio 
supeficiei internae, animo nohis fingere debemus pulpam in spiria sitam remotain 
esse ; quo facto cavum in variis spiiiae regionibiis, ut facile intelligitw, diversis- 
sinie formatum, et  a spinae fine infimo usque ad extreniurri apiceni protractiim exstat. 
Spinae igitur superficies interna hujus cavi terminos cfficit, in quo considerando sub- 
stantiam rriedullarem & substantiam corticalein paulisper oniittam. 
Prope apicem superficies interna omnino aequalis est e t  circuli instar cavum 
eingit. I n  regione ab apice: paulo remotiore illa in. tres parietes itividitur, qui 
. 
paulduni concavi, ubi conveniunt, angulum efficiunt. In regione spiiiae etiam magis 
I )  .1 a e s c  h e , Di'iertittio tle telis epitlldialihufi in genere et vasorum sangtiiferorum parietib~is in specie, 
Ilarpati Livor or. 1817. 
ab apice distante oriuntur proininentiae longitudinales forrna haud regulari praeditae, 
quae ab initio minimae, quo magis ad spinam mediam descendunt, eo niajores fiunt, 
eoq~ie altius in cavum procurrnnt. Quaevis prominentia a basi usque ad margineni 
liberuni angustior fit, ita ut  tanturnmodo angusb lacixna longitudiuali, quae qua magis 
ab apice distat, eo profundior est ,  a proxima prominentia separetnr. Hae promi- 
nentiae longitudinales, crescente totius spinae ambitu, frequentiores e t  simul angu- 
stiores evadunt, ita ut lamellarum instar in cavum entineant. In media spina illae 
et  frequentissimae et  altissimae sun t ,  ita ut in cavi centro fere concurraiit , qu0 fit, 
ut in hac regione totius cavi lumen minirnum sit. Primurn hoc loco aniniadvertuntur 
duodecim lamellae majores forma nequaquam regulari instructae; inter eas positae 
sunt duodecim humiliores, angiistioresqiie, prioribus quasi inclusae, quippe quae 
multo magis prominentes supra iilas . rursus inter s e  appropioquent. Hac ratione 
omnes hae lamellae lacrrnis angustis fere aequalibus inter s e  sejunguntur, quae lacu- 
nae, ut facile apparet, coiitinuo in cavum centrale coarctatum exeunt, quarumque 
parietes laterales ubique magis minusve paralleli inter se snnt. Infra mediam spinani 
singulae harum lamellarum paulatim evanescere incipiunt. Primnm lamellae minores 
paulatitn humiliores fiunt, doneo omnino evanescunt ; simul vero etiam rnajores alti- 
tudine sensim decrescunt, neque vero omnes eodem tempore et pari ratione, sec1 
aliae prius, aliae serius, ita ut non una omnes, sed singulae deinceps evanescant 
Prout lamellarum altitudo niinuitur, cavi centralis ambitus augetur. Lamellae, quae 
qdhuc supersunt, simul propi-us altera ad alteram accedunt, ita ut inter eas semper 
tantum lacuiiae angustae inveniantur. Ubi denique ultimae lamellae evanuerunt, snper- 
ficies interna in infima spiriae parte rursus aequaliter glabra est. 
PtcZpa jam tuhi coriiei cavum explens hiiic iaternae spinae superficiei diversis- 
sime formatae accurate s e  applicat eique ad arnussim respondens varios status nobis 
nionstrat, quos habita forniae et evolutionis ratione in quinque aptissime dividi posse 
arbitror : I )  Pulpae apex conus glaber et aequalis est. 9) neinde pulpa paulatim 
angulata fit, angulique Iiac forma effecti sensim acuuntur atque elongantur, et hoc 
modo in angustas lamellas longitudinales mutaritur, quae, quo longius ab apice 
distant, eo magis eminent et sititul frequentiores fiunt, ita ut pulpa quasi striata a p  
pareat. Hae lamellae lacunis arigustis in spinae superficie internae obviis respon- 
dent et vice versa sulci interjecG prominentiis longitudinalihus illius superficiei supra 
descriptis. .3) Pulpae pars centralis angustissime extracta est,  duin partis periphe- 
ricae lamellae magis magisque eloiigantur atq& etiarn laniellas laterales etnittunt, onde 
matrix in sectione transversa arboris instar in ramiilos divisa apparet. Quaevis 
lamella major inter binas prorninentias rnajores, quae in strati cornei superficie 
interna reperiuntur, s e  insinuat, ejusque lamellae laterales strati illius prominentias 
minores interpositas includunt. 4 )  Magis infra processus laterales paulatim 
evanesciint, larnellae majores minuuntur e t  Pulpae Pars centralis rursus niajor 
fit, ita ut tota pulpa denuo rriagis simpliciter striata appareat. 5) Lamellae et 
striae omnino evanescunt, et  niatrix jarn rursus glabra in ultimo fine paululuni con- 
stricta est. 
Quum, ut inter omnes satis constat, prinium spinae apex e cute proveniat et 
pauiatirn tota ejus longitudo effoimetur, matrix quoque ornnes hos status varios, 
quos modo enumeraviniiis, sensim snbit, et quidem ita, ut, dum partes ejus reeens 
excrescentes e t  ascendentes tam peculiari ratione transformaptur , partes siipreniae 
~aulatirn emoriantur , quum niitritio aucta desinat , vasa capillaria obliterentiir et 
tantummodo funiculus restet, cujus massa maxiniam partem tela conjunctiva constet. 
Hic processus continuo progreditur, donec tota pulpa, spinae evolutione fiqta, in 
animam restantem mutata sit. 
Quaeritur jam, quaenam ratio matrici in basi intercedat cum partihiis vicinis ? 
\ 
Singulae cujusque spinae folliculus corii introversione facta, in solida pingiiedine 
collocata , formatur. Hujus folliculi stratuni externum solidum et firniiim est , quo 
saccus firrriitatem satis magnam adipiscitur, superficies interna ver0 strato molli, 
parum solido, fere floccoso constituitur. In ejus parietibus passirn parvae glandulae 
sebaceae animadvertuntur e t  pleriamque apertura tantae magnitudinis, ut setani in- 
ducere possis. Hujus quasi fundae lateralis consilium id esse crediderim, iit, uhi 
vetus spina excidit, hine nova evolvatur. Praeterea saccus ferc usque ad fundum 
probabiliter irivolucro epitheliali vestitur, quod tanien in praeparato spiritu vini asser- 
vato certo demonstrari noR potuit. 
E x  hujus igitur follic'uli fundo pulpa niollis et  tenera assurgit, coriique stratunr 
internum laxum directe in eam transit. Primiim illa quasi vallurn quoddam parvuiri 
efficit, tum paululum constringitur et  deinde cylindri formam prae s e  ferens assurgit. 
Oblata mihi est  occasio observandi spinam in evolntione versantem, cujus apex 
jam extlinsecus eminuit. In folliculo a me nudato et  diffisso illa conum Cavum ex- 
hibens, superne jani in massam corneam durata, prope basin adhuc mollis, satis 
laxe pulpae insedit e t  iisque ad eum locum, ubi e folliculo exiit, vagina aut involucre 
tenerrimo vestita erat, quod ex parvo illo vallo assurgens in apice jarn evanuerat. 
Ubi spinam huc illuc ad latus flexi, in pulpa in spinam se insinuante strias animad- 
vertere potui. Microscopii auxilio cognovi hoc involucrum cellulis oblongis qua- 
drangulis compositum esse, membranulam vero folliculi_parietem vestientem gaudere 
textura telae conjunctivae striatae. 
Ex iis, quae supra de spinae superficie interna et de pulpa exposuimus, oas 
inter se accuratissime congruere apparuit, ita ut illius superficiei formain ubique e 
respondentibus matricis partibiis pendere denionstrari posset. Est tamen aliquid, 
quo totius rei cognitio et  explicatio difficilior redBatur. Si  enim spinae strata, 
siibstantiam corticalem et substantiam medullareni, respicirtius, etiam inter has sub- 
stnntias fines peculiares constitutos esse videmus, quos non ita explicare licet, ut 
eos solurri ex csllularum stratis Iiystologice diversis ortos esse dicamus. In supe- 
riore spinae parte superficies interna substantia corticali formatur ; deinde pulpa 
striata apparet, circa quam ab initio tantammodo substantia corticalis sita est; paulo 
profundius vero , hae exteriora versus protrusa, substantia medullaris jam in con- 
spectiim veniens supqficietn internam exhihet. Attarrien hic liiieameiita extrema, 
cjuibus fines inter siibstantia~n corticalenl et substantiam mdullarerri constituantur, 
iis lineamentis, quibus substantia medullaris a Pulpa seeeriiatur, accuratissime respon- 
dere videmus, ita ut tantuni substantiam corticalem per iriatricem striatam prius 
formam siiam accepisüe statuendnin sit. In media tameri spinae parte res aliter 
se habct. Hic enim pulparii, ut supra copiosius enarravimus, rirboris instar in 
ram~ilos diseurrentem videinus, cui forinae internae spinae superficies in hac re,. wione 
substantia mediillari constituta inipressionibus sive 1;icunis suic respondet ; substari- 
tiae vero corticalis eani cingentis superficies interna formarri offert respondentibus 
pulpae partit)iis mininie accommodatam. Etenim, id quod segmenta transversa nobis 
ostenderunt, lanieilae longitudinales sex majores et sex minores prominent atqiie in 
siibstantiarn niedullarem intrant, quod formam matricis, circa quam s~bstantia corti- 
cnlis formata sit, necessario striatam fuisse indicat. Itaque credendum est, pulpani 
jam in ramiilos discurrentem; quurri substantia corticalis nasceretrir, siiiipliciter stria- 
tam fuisse et postea demum ad gignendain substantiam medullareni in eam formnm 
evolutam esse, qua eain in spina exculta instructarn videinus. Cujiis r d  id qiioqiie 
clocurnento est,  qiiod in spinae parte inferiore sese evolvente stratuin corticale 
Iiac sola forma praeditum apparet. 
His expositis totunr processum evolutionis spinae animo nobis fingere studeainus. 
Matrix igitiir fiitura in folliculi fundo coni rriiniriii iristar supra vallum parvurri 
assurgere coepit, omnesque ejtis partes simul occasioneni arl cellulas forrrraiidas 
praebent Celltrlae in apice ptiulatirri per singula strata aliius elevantur, cellulae 
laterales exteriora versub protrriduntur. Piilpa niagis rriagisq~ie procrescit tat con- 
tiiiiio novis celluli~i'iiin rriassis cingitiir. Strata veterrinia, q w e  in apice et super- 
ficie externa siint, paiit;itim in niassani corneam intlurescere et in substantiarn coiti- 
calem transformöri incipiurit, strata inferi'ora vero et  interiora, quum reeentiora sint, 
in conditione rnagis rnolli esse persevei-ant Apice formato , cellularurn e vallo 
ass~irgentiuiii strotym extrenrum ab inferioi-ibus se  magis se-juungit, singulariim cellu- 
larurn parietes coalescunt, nuclei evanescunt, atque Iioc niotto illud iri rnenibrariani 
4 
teneram mutatur, quae vaginae instar pai-teni jain foririatain vestit. Dun] in apice 
nutritione aucta magis magisque privatur et  marcescit, inferioises ejus yartes 
continuo altius procrescurit. Paulatim pulpa ita mutatur, ut sursuin crescens äiipeiS- 
ficiein striatam accipiat. Inter hunc pulpae statrim sulcatum in inferiore parte stratuni 
substantiae corticalis, idque extremuin, superficie interna plabra formatur ; quod 
stratum ver0 bujus substantiae postea juxta pulpam apponitur, jam secunduiii inuta- 
tarn pulpae conditionem laniellis instructum est. Pulpae striis et  numero et  altitu- 
dine continuo crescentibiis, intimae cellulae ad constitueiidam substantiani ntedullareiti 
congrediuntur, qua r e  denuo prilpae mutatio indicatur. Substaritia medullaris ab 
initio tenuis linibi instar matricem cingens magis inferiora versus cito augetur, 
stratoque corticali eirclimdatur et  quasi portatur. Spina jam formata continuo altius 
protruditur et  magis magisque durescit, niatrix vero in pai-tibus spinae jam formatis 
einortua in animam mutatur. Jam denuo ab inferiore parte matrix excrescit, ac 
striata fit, et  siibstantia corticalis deponitur. Deinde ver0 pulpa paulatim in raniulos 
discurrere incipit ad progignendam substantiam niedullarem, hriic foi.nia]l: respon- 
dentem, ramulique illi in subseqiientibus pulpae partibus magis magisque frequentes 
Stint. Quum igitur haec matricis Pars ab initio tantummodo striata sit atque hoc 
statu stratum corticale gignat, eadem, diim stratuni illud iiovo pulpae increiriento 
altius protruditur, ad genesandani substantiam ~nedullarem ita niutatur, rit in ramulos 
dividatur. Jam vero spina maximam crassitudinetri adepta est. Ex corporis super- 
ficie progressa in apice jam vagina sua per desqiianiationem orbata est, ciijus loco 
stratum epitlieliale tegularum instar deposituni apicem circiimdat, quod initio sub 
vagina illa situm, ut  vagina ipsa, originem siiarn vallo debet. Paulatim pulpa ad 
gignendam substantiam niedullareni, anibitu decrescentem, pauciores laniellas laterales 
emittere incipit, donec rursus et stratum corticale et  substaiitia medullaris per 
matricem tantiimmodo striatam deponuntur. Sribstantia niedullaris sensim minore 
copia generatur et tandeni omnino evanescit , quo facto , circa pulpani , superficialiter 
tantum striatam, sola substantia corticalis deponitur, cujus copia et ipsa continuo 
niinuitur. lufimus spinae finis, pulpae respondens, iriagis magisque angustatur; tan- 
dem ver0 niatrice supra vallum constricta in fundo nutritio aucta desinit, neque 
amplius cellulae rece~ites forniaritur. 
Leges igitur universales his paucis verbis con~prel~endere possumus. 
Spina pro matricis forinae effigie habenda es t ,  in qua formauda tamen haec 
propria sunt:  4)  Pulpa, ut in pluma, novo incremento paulatim ad Iongitudineni 
telae respondentein evolvitur ; pulpa igitur et tela Cornea s i n d  exsurgunt , ita ut 
haec illius involucrum sit. Matrix in iiiteriore parte relicta anima vocatur. 
2) Pulpa easdem mutationes subit, quas Spina: a) in superiore ~ a r t e  aciita 
est, deinde ejus ambitus augetur, inferiora versus rursus miniiitur. b) Quaevis 
pulpa initio glabra est, sed altius procrescens varias fornias indnit, dum simul 
variae substantiae deponuntur. 
Erinaceus Europaeus inde a capite usque ad eaudam spinis fere ubique ejusdeui 
magni tiidigis obsitus est, excepta;abdominis superficie, quae pilis vestitur. Spina e 
arctissime congregatae et  erectae cuti, quae corii fere duritie est, insertae sunt, 
ita ut aegre extrahi possint. Spinae finis infiuius, cui, ubi per cutem perrumpit, 
cxtrinsecus epidermis, tamquam lamella tenuissima, undique s e  applicat, angustissimus 
est, deinde spina, crassitudine mox admodum aucta, tantummodo paululum ad latus 
flcxa assurgit et apice clauso solidoque finitur. Spina, circiter dodrantem pollicis 
longa atqile in media parte fere lineam diniidiam crassa, omnino dura, quin etiam 
propter duritiem fragilis est. Spinae superficies coloribus ilavescente et  fuüco, per 
annulos alterriantihus , tincta est. 
Statim ad contemplanda segmenta transversa me converto. Extremi apicis 
segmentum tantunirriodo offei't substantiam corlicaleni, Iiomogeneani, corrieain, in qua 
celliilarum iiidicia dignosci poüsunt. In segn~entis deinde sequentibus centrum coloris 
1uc:idioris fornraetque haud regularis, attanien magis minusve ovatae, apparet. Qiio 
propius ad mctliatri spiriani desceiidinius, eo magis aixgetur pars centralis, haiid regu- 
lariter nngulata fit, tniii dentaia, denique rriagis niiriusve s t ~ l l a e  foriiiarii assumit, eaderii 
feie i'atiorie, qiia partem centraiem i n  Hgstricis spiria pndatim niutari supra vidiinus. 
Substantia coi-ticälis, qiiae per totuni spiriae decursum fere ejusdem crassitudinis est, 
cciitrurri aiariuli instar ciligit. In media spina eentrum coiistituit discum magniini, 
i'oti~ndum, foliaturn, cujus fctrrna niaxiine regularis est. Singuia ejus folia aequaliter 
ovata et  inter se: prorhus siniilia sunt. Propterea etiam processus substantiae cor- 
ticalis inter massae centralis fo1i;i se  insinuaiites, forma regulari gaucient et quideiri 
ita ut ab irlitio latiores ceotruni versiis acuantur (Fig, 4). Hi processus et ceritri folia 
brevia tantani strnt, quo fit, ut propria pars niedia disci, oninino eirculi forniam refe- 
rens , adiiiodum praevaleat. Ubi spinae crassitudo inferiora versus decrescere coepit, 
centri forma rursus minus regularis fit, ejusque ambitus niinuitur; nonnulla folia 
evaduiit breviora, angustiora, quin etiani evanescunt. 
ltaqne etiam in Erinacei Europaei spina reperimiis massam centralem, lucidiorem, 
Per totani ejus longitudinem decurrentem, qua tubulus, substantia corticali formatus, 
impletur. Baec massa laxa humoribus facile penetratur et turgida fit, ejusdenique 
naturae est,  cujus substantia medullaris in Hystricis cristatae spina. Aninia neque 
sirnplex, nec in raniulos discurrens in spina cognosci yotest; attarnen texturae ra- 
tiones propter frequentes aeris bullas , simulac segnientum transversum , id quod 
necessarium est, humectatur, ubique orientes , difficile perquiruntur. Huic rei etiam 
adscribendum - esse arbitror, quod viri docti, qui ante nie hanc spinam perscrutati 
sunt, ut praecipue E r  d l  et E h l e ,  in structura ejus interna descrihenda a nie mag- 
nopere differunt. Hic quoque Kali nobis auxilium praestat. Solutione, cujus de- 
ciina pars Kali est, circiter duas horas in segmenta transversa agente, haec admoduni 
extenduntrir , aeris bullae evanescunt , centrum omnino pelluciduni fit, conditioque 
cellularis et  substantiae medullaris et  strati corticalis aperte cognoscitur. Kulluni 
vero vestigium pulpae dignoscitur, unde eam sirriul cum tela cornea sursum crevisse 
eonjici possit; quae sententia etiarn magis hoc experimento confirmatur. Curavi, 
ut solutio, cujus decima pars Kali erat, quatuor dies in frustulram ex media spinae 
parte exsectum ageret; quare substantia eorticalis fere omnino destructa e t  tantum 
circa massae centralis folioriini apices tenuissimurii stratum ejus relictiim erat, ita 
ut nudatum ceritrum medullare, sulcis longitudiualibus aequaliter insignitum , mihi 
restaret. Haec massa leni pressione et vellicatione dissoliita est in plures discon 
transversos minimos , omnes rep la res  , foliatos , qui tantuni laxe alter ad alterum 
appositi, neque pulpa, quae in rnedia parte sita esset, contenti et conjuncti apparebant. 
Qiiaeritur iam , quomotlo in hac spina formationis yrocessum secundum leges 
iam notas, quas tela cornea in evolutione sua ex matrice sequitixr, auimo nobis fimi- 
gere debeanius. Occasio milii non est oblata in praeyaratis recentibus matricis 
rationem in fclndo disquireodi. 
4)  Pulpa non exsurgit cum ceteris siibstantiis corneis, quare nullarn animarn 
in  spina demonstrare possunius. l taqi~e spiua ri~iniis circa niatricem et ex illa evol- 
vitur, quani supra pulpam, in basi relictarn, c-ontinuo celli~larum juxtappositione Per 
totam lnngitudinem quasi exstruitur. Sed hic quoque tani externae quam internae 
forrriae rationes in universiim niatrice constituiintur, nini quod tota spina pendet e 
constriictione mixltorum ntratorurn , qiioruni alterum alteri impositurn est. 
9) Q1111m vero struetura interna seciinduni singulas regiones diversa sit, atiani 
necesse est , una eadenique pulpa ad procreandas singulas partes fori~iain saepiw 
deinceps mutet. Itaque nequaquani, ut in Hystricis spina, quasi suam quaecjue regio 
pulpam habet, quacum in altum excrescat, sed una eadeinque particula totius spinae 
matricem constituit. 
3) Substantia denique corticalis et massa medullaris non possnnt altera post 
alteram ex iina eademque matricis parte .generari, sed potius simul oriantur necesse 
est, ita quidem, ut altera pulpae pars priorem gignendam suscipiat, altera poster iore~i~ 
Etenirn generari non posse Uno eodemqiie plano deinveps utraruque suhstantiam, 
inde manifestum est, quod, si  res ita s e  haberet, necesse esset, siugula strata per 
latitudinem alternarentur , ergo spina in latitudinem cresceret. 
Pulpa ab initio conus parvus , acutus , glaber est , stratumque corticale circa 
eani s e  evolveris apicern extremnm efficit et sursum protruditur. Jam matrix mu- 
tatur et primum quidem forrna, ayex enim retunditur et  superne planities horizon- 
talis constituitur, ae simul sulci longitudinales leviores iisque respondentes lamellae 
longitudinales efformantur , deinde ver0 etiani consilio, planities enim illa superior 
fabrica substantiae medullaris evadit , dutri partes laterales et inferiores iisque vi- 
cinus fundus folliculi , ex quo matrix surgit, tantummodo generandae substantiae 
corticali inserviunt. Re  vera a parte superiore siibstantiam medullarem, ab iufe- 
riore substantiam corticalem evolvi, inde elucet, quod tantiim sub hac condi- 
tione posterior locum exteriorem occupare potest. RIatricem porro superne 
planam fieri oportere ad substantiam medullarem excernendam eo dernonstratur', 
quod illa in sirigulos discos minimos dilabitiir. Sulci longitudinales paulati~n fre- 
quentiores et  profundiores fiunt, lamellae respondentes foririam magis regula- 
rem induunt, totaque pulpa latior et cylindracea fit, quo efficitur, ut superficiei 
supernae ambitus figuram regularem, foliatam exhibeat. Ex hac superticie suhstan- 
tia medullaris receris evoliita, tinibus suis ejus forniam servans, directione verticali 
per singula strata protruditin. Eodem temporr a Iateribiis exteriora versus suh- 
stantia corticalis sulcata deponitur, sed etiam ex basi strata directione verticali ex- 
surgiint e t  priorem illam in eandem direction~m secum qrlad nbripiunt. Haec res  
fere gravissiina est in evolvendis iis telis corneis, in quibus matrix non sursum 
erescit $um ceteris substantiis, etenini hac tantum ratione fieri potest, ut substantia 
corticalis directione verticali exsilrgat. Paulatim matrix nletamorphosin regressivam 
init , cylindrus enim tenuior et  sitperficies superna minor fit, parique ratione etiarir 
substantia medullaris recens formata amhitu , ergo tota spina crassitudine miiiuitar. 
Larnellae et sulci longitudinales formam riiiiius regularem acc:ipiunt, partini etiain om- 
niiio evanescunt, niatrix magis magisque niarcescit et eellularurn juxt.apposiiio desinit 
Spinae Hystricis et Erinacei cum alüs telis corneis similibus 
comparantur. 
H a s  duas telas carneas, quas spinae H y s t r i c i s  e t  E r i  n a c  e i nobis offerunt, 
accuratius inquisivi et descripsi, primoque loco posui, quoniani illae duo geiiera for- 
aiationis pulpae rationihus inter s e  differentia quasi repraesentant, et  quoriiarri iri 
illis textura, quauivis magis con~plicata, tamen prbpter majorem totius telae anibituni 
facilius e t  certius observari potest. 
Jam ad alias telas corneas similes transeo, iit eas cum spinis coniparem; quas 
quidem breviter tantum describere potero. 
f l q  ctricz's cristatue pili. 
Duae potissimum species horuni pilorum conteniplandae sunt : partini pili longi, 
, setis siniiles, qui in animalis cervicibus jubam efficiunt, partim pili breves, plani, 
spinis siiniles, prope caput et superficiern abdominis. Hi posteriores e cute angiisti 
surgilnt, sensim latiores fiunt, turn constringuntiir, deinde denuo latitudine augentur 
et  denique in apicem tenuem excurrunt. Utraque species texturam spinae verae 
siniilliinain nobis nionstrat. In segmento transverso ovato pulpa striae tenuis iiistar 
niedium locuin occupat, deinde seqriitur substantia mediillaris, quarn substantia corti- 
calis ut annulus eingit. Singulas formar rasietates in Fig. 5 f a d e  aniniadvertes: 
Pili D ~ o ~ Y ~ ~ s  to?*qtkatz' setis siniiles ad Hystricis pilos proxime accedunt, 
qniirn textura magnopere consentiant cum spina Hystricis versus iiiferiorern ejus finem. 
Eehidme spiaae. 
Inter teriiies pilos aninialis tergoni vestientes spinae siugulatiin positae repe- 
riiintu~. lllae circiter sesqriipollicenr longae, Aurissiniae, colore ex cano flavescente 
tinc+tae, in partihus inferiorihris Iiaud pelliicidae, apicein versus paululum lucis/trans- 
niittentes , sitperficie ~g lahra  instructae sunt, 
Segmenta transversü apicis tantonirnodo substautiain corticaleni offerunt ; paulo 
inferiris Iiiaec subxtaiatia tubuli~rn caviim constituit, qunm pillpa probabiliter fere 
ornnirio exaruerit : etiam nragis inferiora versus hic tuhulus demuni substantia nie- 
diillari laxa coloris lucidi expletrir. Frequentes aeris brxllae impediunt, cpominus de 
textura jam cerfi quidqiiam observari possit. ~ h j e c t a  taiiien solutione' ex kali parata, 
iu Con~pectum veniunt cellulae substantiae coI.ticalis, quae antirili t e n ~ i s  inStar Stra- 
tunt medulrare cingit, cujus circuitus internus passim processus parvos emittit. Si 
segrnenta transversa per horas 'nonnullas in solatione illa sita fuerunt, processt1s " 
illi parvi accuratius conspiciuntur et majores fiunt. In media parte substantiae me- 
dullaris cellulis satis magnis compositae pulpa, cujos forma tantum fortiore-exsic- 
catione parum regularis facta videtar, Be nobis olfert, quae colore Sn0 ex 
flavescente canescente a substantia medullari hcidiore dignosci potest. 
Itaque in hac spiiia quoque plllpa cnm ceteris substantiis exsurgit, quae tarnen 
dum spina evolvitur, exceptis sulcis tenuissimis, nuilas formae mutationes, quae 
alicuja% monienti sunt, subire videtur. 
Suis scrophae sefa. 
Setam priores investigatores diversissime descripserunt : Cuv i e r  I) eam sin- 
giiiis filis constare atque in niedia ejus Parte duos canaliculos medullam continentes 
inesse dicit ; Eble  2)  eani tenuibus canaliculis niedullam contineiitibus compositatri 
esse affirmat ; E r d l  3) substantia corticali crassa tubulum medullarem conipressione 
planum factum cingi refert. Duo priores viri docti in disquisitionibus suis eo in 
errorem adducti esse videntur, quod seta propter peculiarem .quaiidam indolem facile 
finditur, posterior vero iniagine segmenti transversi, quod quidem discum ovatiim 
lucidi coloris, interjectis passim maciilis ohscuris offert. Centrnni ejus magis mi- 
nnsve formae X simile strias ohscoras coristituens apparet (Fig. 6) ; quae striae 
quidem, id guod E r d l  fecit, pro fissuris falso haberi possint. Ubi ver0 segnienta 
transversa qoinque vel decem sexagesimas horae partes salutioni, cujus dimidia pars 
kali est, et deinde aquae purae exposuimus, illa admodum extenduntiir, maculae 
parvae evanescunt, easque depasitiones pigrnenti natnrae resinosae esse cognoscitur, 
eentrum obscurutn caloreni liicidiorem induit et passim' strias teniiissimas inonstrat, 
unde elucet, illud pro Iiahendum esse. Circa eam cellalae pulcherriniae nucleis 
perspicuis instructae in conspectuni veniuiit, quarum eae, Tlae matrici proximae sont, 
longiusculae apparent, strata externa vero fornia magis regulari, polygonia gaudent. 
Sriperficies epithelio tenero vestitur. Propria indoles spinae, qua facile finciitur, 
se-mper magis minusve tantun~ ad partein superioreni pertinet, et e peouliari pulpae 
Forma pendere vide tur , quae eo , quod dividitrir , quasi singulas strati cellularis 
cingentis sectiones mag& minusve certis finibus disjungit, atque fortasse etiarn e 
pecutiari cellularum singularum juxtappositione, illa pulpae forma provocata. 
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Itaque in seta invenimus matricem, qaae simul cum tela ipsa exsurgit, e t  ex- 
cepto epithelio unam tantum substantiam, quae indolem substantiae corticalis telarum 
jam descriptarum prae Se fert. 
Setae Pbucochoeri Aelhni  eandem texturam nobis monstrant. 
Mystaces ( Xalffiaare). 
Hoc nomine omnes illi pili insigniuntur, qui utrimque circa OS mamnialiutn e t  
quidem in labio superiore positi sunt. 
CL) Circa OS Phocae aitulinae setae longiores e t  breviores reperiuntur , 
quae albae, durae, flexibiles, exteriora et  Posteriora versus arcuatae sunt. Cras- 
sissimae illae in basi sunt e t  usque ad apicem paulatim ambitu minuuntur, atque 
paululum planatae apparent. Passim illae locis nonnullis attenuatae et simul circa 
axeni suam longitudinalem contortae sunt, ita ut interdum spiras regulares ex- 
hibeant. 
Segmenta transversa ostendunt twtummodo satis crassum stratum corneum ac 
furamen rotundum illo circumdatum et plerumque massa coloris ex flavo snbfusci 
impletum , propter quam utrimque per diametrum longitudinalem stria obsc~ira de- 
currit. (Fig. 5'). Segmentis transversis solutione e Kali parata imbutis, striae illae 
evanescunt , unde eas tantiim pigmenti depositiones esse cognoscimus ; iibique cel- 
lulae conspicuae cum nacleis apparent, quae quidem in externa segmentoruni peri- 
pheria regularem formum polygoniam prae s e  ferunt, ad centrum autem versus 
magis in longitudineni extractae sunt;  nlassa centralis ipsa haud mutatur. 
Inde elucet, in his setis eandem esse texturam quam in Suis scrophae setis, 
ita ut hic quoque simul exsurgat pulpa circumdata massa cellulasi , qiiam in aliis 
pilis substantiam corticalem nuncupavimus, suhstantia medullaris vero prorsus desit. 
b)  Trichechi Rosmuri mpstaces ejuödem conditionis internae surit. 
C) ldem dicendum est de -t%iz'um Caizumque  mystacibus, etenini in iis 
quoque texturam cellularem massae centralis minime inveni. 
Piii iWyrt~zecophugae jubatae caudam vestientes. 
Hi pili longi , plani „ fere graminis formam referentes , colore alternatim flave- 
scente e t  fusco tincti sunt. Segmentum transversum obscurum microscopii aiixilio 
conspectum forrnam peculiarem ostendit, est enin~ in media parte angustior et  in 
finibus hulbi instar amplificatur. (Fig. 8.) In medio segmento obscura et  angusta stria 
longitudinalis deaurrit , totus discus vero satis regulariter maculatus apparet. Seg- 
mentum transversum solutione, cujus diniidia pars Kali est, Per decem sexagesimas 
irnbutum extenditur magisque ovatum fit, stria ver0 illa obscura in media Parte de- 
currens in lacunam iriutatur, quae continuo augetur, donec annulus ~egula i is  O V ~ ~ U S  
formatur. Ric annulus simul magis magisque pdlescit, cellulaeque pulchemimae, 
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permagnae, polygoniae in conspectum veniunt, in quarum media parte nucleus ob- 
scurus pigmenti granulis obscuris circurndatus animadvertitur, qua r e  parvae ma- 
culae obscurae, forma niagis minusve regulari instructae et interstitiis angustis luci- 
dioribus, colore subfusco tinctis, cinctae eficiuntur, quae quidem eaedem niaciilae 
sunt, quae Kali non adhibito conspiciebantur. Ad internum annuli circuitum reli- 
quiae quaedam silbstantiae lacunam antea explentis animadvertuntur , quam nulluni 
cellularurn vestigium exhibentem equidem pro pulpae exsiccatae rudimentis habeo. 
Itaque hi piIi qiioque ejusdem texturae sunt, cujus Suis scrophae setae. 
Eretftisontis spzieae. 
Hae spinae variae longitudinis et crassitudinis comprimi possunt, earurnque 
superficies glabra, alba, in apice fusca est. lllae angustiores e cute oriuntur, versus 
mediam partern crassiores fiunt et in apicem acutum exeunt. Spinat: evulsae finis 
inferior cavus est et pellucidus, similis plumae calamo. Jn segmento transverso mediae 
spinae conspicitur annulus tenuis aequalitei rotundus strati substantiae corticali sirnilis, 
medullam mollem , largissimam cingens. Adhibito Kali, in hac substantia medullari 
cellulae magnae propriae luculenter apparent, neque vero animadvertitur pulpa 
cum spina in altum progressa. In externi .strati margine epithelium magnum tegu- 
larum instar collocatum, neque vero in strato ipso cellulas substantiae corticalis 
cernimus. Dijudicari nequit, utrum tantummodo epithelium externum nurrierosis stratis 
conrpositum medullae involucrum constituat, an fortasse putaudum sit, propriis mem- 
branis epithelialibus tenue stratum corticale forniati. Strati externi crassitudo per 
totam spinae longitudinem eadem est, ainbitus vero substantiae rnedullaris et  supe- 
riora et  inferiora versus minuitur. 
CerviAleis pili e t  quidem fasciculi illius, qui pone nientum hujus animalis 
reperitur. 
Hi pili fortes latiores incipiunt et sensini magis acuuntur. In segmento trans- 
verso externum stratum tenue , obscurum , circuli formam exhibens a medulla luci- 
diore aeris bullis impleta distinguitur. Pileis solutione, cujus decima pars Kali est, 
circiter tres ho& iinbutus turgescit et emollitur, ita ut taotum forfice segmenta 
transversa facere possis. In his centrum constituitur massa nredullari cellulis niagnis 
composita ; pulpa non reperitur, neque in strato extern0 cellulae cerni possunt. Ubi 
parvum operculum vitreum praeparato impositum est, annulus e ~ t e r n u s  diruptus a 
massa centrali secessit, et  ex  parte strata epithelii tegularum instar collocati soluta 
sunt. lntra haec autem epithclii strata membrana tenuis, pellucida conspecta est,  
in qua quasi plicae e t  singuli nuclei dissipati cognosci poterant, extrema ver0 cellu- 
larum lineamenta deerant. Itaque statuendun, videtur, stratum corticale tenuissimum 
singulis membranis ejusmodi co6ipositum exstare. 
Pilus solutione, cujus decima Pars Kali est,  per viginti quatuor horas imhutus 
omnino ernollitur. Jam per longitudinem in media pili Parte striam albidam et  
utr-imque striam fuscam distinguimus, quas acus ope facile sejungere possiimus. 
Stria albida microscopii auxilio explorata texturam substantiae medullaris faMs simi- 
lem mon8trat. 
Hominis pili. 
Pilus humanus, ut satis constat, in universum forma cylindracea est, e t  radice ampli- 
ficata ac cava intra folliculum in pulpa insidens versus fineni liberum paulatim acuitur. 
P e r  ejiis longitudinem duae distinguuntur substantiae, altera externa, niagis 
pelliicida et  glabra , altera interna indolem gi.anulosam prae s e  ferens , quae tamquam 
, 
stria magis minusve lata in pili centro decurrit, et  prout minor majorve pigmenti 
copia adest, lucidior vel obscurior apparet. - Hae substantiae corticalis et  medul- 
laris nominatae sunt. 
Ad explorationem aptissirni sunt pili albi ; in iis enim per longitudinem jam 
teniiiores , jam crassiores lineas decurrentes aperte videmus, quae quidem satis 
arcte congregatae fibris similes sunt. In radice hae striae luciilentissimae sunt et  
radioruni instar discediint, versus apicem autem animadverti nequeixnt. Praeterea 
vero in siiperficie consplciuntur transversae lineae teniies e t  undulatae externi strati 
epithelialis, quod hic quoque tegularum instar collocatum est ,  et adjecto acido sul- 
pliurico, cujus jarn supra mentionem fecimus, carptim dissolvitur. 
Subsiantia corticalis, ut R e i c h  e r  t 1) e t  J a  e s  ehe '2) demonstraverunt, stratis con- 
centricis mernbranae magis minusve pellucentis et secundum pili axem loilgitiidinalem 
tenuibus fissuris longitudinalibus ex parte interruptae constat. Hae fissurae longitudi- 
nales obscurae probabiliter maxima ex parte efficiiint, ut  substaritia corticalis fibrata 
appareat, iitque, qiiod quidem viri docti, qui ante me in pilos humanos inquisiverunt, 
jam attulerunt, secundum longitudinem facile in frusta magis minusve fibrata findi 
possit. Forsitan etiam plicae quaedam secundum longitudinem dccurrentes ad strias 
illas ohsciiras provocandas conferant. 
Frusta pilorum canorum capitis solutione, cujus dimidia pars Kali erat, per 
vigiriti qiiatuor horas a rrie imbuta formam priorem servaverant, scd ita emollita 
erant, ut tactu dilaberentur. In massa dilapsa microscopii auxilio conspiciebantur 
corpuscula magis minusve fusilormia, jam in alterutro latere, jam in fine latiore 
iina vel duahus incisuris instructa, quae quidem aperte frustula membranae illius 
fenestratae et  iinbutione minutatim diffissae erant. Eadem fere, adhibito acido nitrico, 
inveniebantur. 
1) a'ut 1 e r ' 6  Xrchiu für Unatomie, 3lfp)fiologie it. Sabrgnng 1841. p. 176. 
2) Ern. J a e s  d i e ,  Dissertatio de telis epithelialibus in grnere et de vasoriirn sangriiferorum in specie. 
1)orpat- 1847. 
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In substantia medullari, quae vocatur, cellulae cognosci nequeunt, sed illa 
yotius granulis globulisque conglomerata esse videtur, quae jam magis, jam niinus 
arcte congregantur, qiiin etiam interdurn interstitiis majoribus inter s e  disjuncta 
apparent. Passim ad utrumque substantjae medullar-s Iatus etiam lineamenti obscura 
parietes solidiores indicantia conspiciuntrrr. 
In f l i  folliculo, ex cujus fundo parva angustaque pulpa conica assurgit, pili 
radix involuco circunidatur, quod duobus stratis aperte conspicuis alque prope 
pulpam inter s e  e t  cuni ~ i l i  radice confluentibus constat. Stratum externum cellulas 
manifestas ostendit, internum vero membranis fenestratis foririatur. 
Quamquarn cellulae apertae in massa centrali non sunt demonstratae , tamen 
usu receptum est eani pro substantia medullari habere. Neque tarnen haec res  
extra omnern dubitationem posita est, etenim fortasse aliquando apparebit, halle 
-- iriassam centralem nihil esse, nisi reliquias pulpae siniul cum pilo exsurgentis. 
Lann. 
In superficie lanae epithelium maxiniuui, quantum in nullius alius animalis pilis 
invenire pot~ii , conspicitur, cujus cellulae polygoniae tegularum instar collocatae 
sunt et in rnargine paululum proririnent, ut illei quasi dentatus appareat. In media 
p a r k  tenuis stria obscura satis eontinuo decurrit. Singula lanae fila solutione 
cujus dimidia pars Kali est, circiter viginti quatuor horas imbuta emolliuntur et 
turgescunt, epitheliurn miniis perspicue cognoscitur, in media vero parte jain stria 
lucida decurrit, structura aperte cellularis animadverti nequit. Etiam hic in dubio 
relinquani , utrum stria illa substantia medullaris an anirna sit. 
Spinat. aliaeyue partes Iiujus generis adhue descriptae daciimento esse possunl, 
quam diversae et  variae rationes texturae in hac telarum cornearuni classe repe- 
riantur. Videmus norriiiiatini vulgarem earum divisionem in pilos, setas, spinas 
minime niti peculiari formationis ratione , sed tanttiinmodo ad externam formam et  
ruagnitudinem referendam esse, e t  qunm altera species sensim in alterani transeat, 
maguopere pendere ex  singuloruin scrutatorum arbitrio et  senteutia. Quamquam 
enim spinae Hystricis cristatae, Erinacei Europaei, Echidnae et  Erethizontis externa 
specie inter s e  simillimae sunt, tamen singularum textura interna diversissima est ; 
Bystricis setae e t  Dycotylis torquati pili eandem texturam prae s e  ferunt, quam 
Hystricis spinae, contra Erethizontis eandem, quam Cervi Alcis pili cet. 
singulas formationis varietates in hat telarum comearum classe jam sub finem 
hujus comuientationis certo quodamiordine dividere conabor, ih qidem,  ut  pecu- 
liaris ratio matricis, tamquam orgalii, eX qua totius telae forma evolvatur, princi- 
piunl divisionis praebeat. 
1. Spinae aliaeque ejusniodi partes corneae, in quibus, ut in pluma, pulpa 
novo increinento paulatim ad longitudinem toti parti corneae respondentem evolvitur. 
Pulpa igitur e t  tela cornea simul exsurgunt, ita ut haec illius involucrum sit. 
Matrix in parte interiore relicta anima vocatur. 
.2. &dem pulpae pars deinceps substantiam cortic.alein et- substantiam medul- 
larem generat. 
a) Pulpae forma, dum tela cornea evolvitur, admodum mutatur, quare etiam 
tela cornea ipsa per longitudinem Buam varias formae rationes offert. 
Hystricis cristatae spinae, ejusdem pili et setae, L)icotyKs torquati pili. 
b) Pulpae forma fere non mutatur, quare etiam tela coraea per totam longitu- 
dinem non ostendit majores formae varietates. 
Echidnae spinae. 
9. Pulpa tantum unam substantiam corneam vulgari strats  corticdi similenl ge- 
nerat ; pulpae fornia nunquam mutari videtur. 
Suis scrophae setae, Phocae vitulinae, Trichechi Rosmari et Canis mystaces, Myr- 
mecophagae jubatae pili longi cet. 
]EI. Pulpa non exsurgit, sed in folliculi fundo restat, ita ut pars cornea con- 
tinuo novarum massarum cellularium juxtappositione supra pulpam justam longitu- 
dinein adipiscatur ; itaque in harunri telarum parte interiore anima non reperitur. 
3. Ex pulpa apice substantia medullaris, ex  ejus partibus inferioribus substantia 
corticalis gignitur. 
a) Matrix, donec tela cornea omniiio evoluta s i t ,  continuo mutatur, quam ob 
rem pars cornea quoque per longitudinem suam varias formae rationes ostendit. 
Erinacei Eiiropaei spinae. 
b) Pdpa  non mutatur e t  propterea etiam formae rationes in tela cornea eaedem 
manent. 
Erethizontis spinae , Cervi Alcis pili descripti , hominis pili, lana. 
Pulpam tantummodo unam substantiam corneam evolvere, in hac classe non 
observavi. 
Fig. I .  Segtnentom transversm ex api& spinae Hgstncis cristatae sumptuin ; in 
disci centro pulpa adhuc rotunda cernitur. 
pig. 2. Segmentum transversum ejusdern spinae aliquant0 ab apice remotum ; in 
disci centro apparet pulpa jam dentah ; circa eam conspicitur stratum modicum 
&tantiae meddlaris lucidi coloris, quae pulpae respondens stellae formam 
exhikt. Segmentum transversum solutione e Kali parata imbutum est, quare 
e t  ' in snbstantia medullari et in strato corticali eam cingente textura cellu- 
laris apparet. 
Eg. 3. Segmentum transversum ejusdem spinae ex media parte sumptum. In centro 
animadvertitur puIpa arboris instar in rarnulos discurrens , circumdata targo 
strato substantiae medullaris formam disci foliati exhihentis, inter cujus sin- 
gula folia processus tenues externi strati corticalis versus centrnni s e  ex- 
tendunt. Quum etiam hoc segmentum traiisversiim solritione e Kali parata 
imbuturn sit,  substantiae medullaris stratique corticalis textura cellularis et 
pulpae indoles striata luculenter apparent. 
F&. 4. Segmentum transversum e x  media parte spinae Erinacei Europaei sumptum. 
Internus diseus foliatus lucidi coloris sola substantia medr~llari expletus est  
e t  circumdatus strato corticali, quod processus tenues brevesque inter centri 
foIia insinuat. Hoc 'quoque segmentum transversum solutione e Kali parata 
imbutum est. 
Fig. S. Se-mentum transversum pili ex Hystricis cristatae juba peliti. In media 
parte conspicitur pulpa ~ b l o n g a  leviter dentata, circa eam substantia medul- 
laris lucidi coloris cincta strato corticali. 
Fig. 6. Segmentum transversum setae Suis scrophae solutione e Kali parata imbu- 
turn. In media parte cernitur pulpa in ramulos discurrens , tantumrriodo strato 
crasso cellularum polygoniarum nudeis instructarum cincta. 
Fig. 7'. Segmentum transversum rnystacis Phocae vituliiiae. Tn media parte vides 
pulpani rotundam, ntrimque obscuras strias pignenti. 
Fig. 8. Segrnentum transversum pili plaui e RIyrmecophagae jubatae cauda petiti. 
Stria csbscura in media parte sita fissura est, in qua piilpa exsiccata reperi- 
tur ; una dtantuin adest substantia, per pigmentum circa cellularum nucleos 
depositurn ubique maculis obscuris distiticta. 
Fiq. 9. Segrnenturri transversuni pili, e fasciculo piloriim sub mento Cewi Alcis 
obviorum desu~npti. Cellularis subsiantia medullaris taiituinmodo circumdata 
est  angusto annulo strati substantiae corticali siriiilis. 
T H E S E S .  
3 )  Crusta inflanimatoria sanguinis in diagoosi inflammationis prorsas nollius ma- 
menti est. 
2) E corpusculis puris in membrauarwn mucosarum secreto repertis non licet 
concludere, has membranas inflammatas esse. 
3) Menstruatio est  haemorrhagia, quae e vasurum ruptura oritur. 
4 )  Nisi ulcera syphilitica eodem tempore in urethra reperiuntur, gonorrhoeam 
syphiliticam esse probare non possumus. 
5 )  In morbis infantuni ciirandis nareotica rnaxime evitanda sunt. 
6)  In forcipis obstetriciae usu accelerando rnagis nocetur quam cunctando. 

